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ABSTRAK 
Oi dalam situasi persaingan yang semakin ketat dewasa ini peran 
pemasaran sebagai salah satu ujung tombak perusahaan semakin mendapat 
porsi yang utama. Di dalam hotel yang berfungsi sebagal pemasar produk 
hotel yaitu Sales and Marketing Department. Peran dari Sales and Marketing 
Department sangatlah penting untuk meningkatkan pendapatan hotel. 
Menurunnya laju pertumbuhan penjualan mengakibatkan kelebihan fasilitas 
dalam industri. Dalam Industri Perhotelan, meningkatnya jumlah penawaran 
kamar akan meningkatkan persaingan. Dampak yang timbul kemudian 
adalah munculnya perang tarif, persaingan layanan dan turunnya omset atau 
tingkat hunian. Apalagi dengan keadaan krisis ekonomi sekarang ini, Industri 
Perhotelan mengalami penurunan tingkat hunian kamar yang sangat tajam. 
Oleh karena itu para staff sales and marketing department harus 
menjalankan tugasnya secara maksimal. Diperlukan beberapa strategi 
pemasaran dalam rangka meningkatkan tingkat hunian kamar. Untuk itu 
dalam penelitian ini penulis menggunakan teori - teori dari Philip Kotler, E. 
Jerome McCarthy, Henry Assael dan William J. Stanton. Sedangkan metode 
penelitian penulis menggunakan tehnik analisa data kualitatif yaitu dengan 
menganalisa dan menguraikan secara desknptif kualitas dan vanabel yang 
diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenamya. 
Untuk memudahkan sales and marketing department dalam 
melaksanakan kegiatan pemasarannys. sebaiknya melakukan perluasan 
kerja sama guna meningkatkan pendapatan, kegiatan promosi dan 
penghematan. Sales and Marketing department dapat menjalin kerja sama 
dengan Travel Agent, Media Radio, Media Cetak ataupun dengan media 
T elevisi. Selain itu pihak hotel juga dapat merencanakan program khusus 
untuk menunjang kegiatan promosi. 
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